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Los estudios sobre la actividad diaria de Ichneumonidae son escasos, tan solo algunas referencias 
aisladas sobre especies concretas (Idris & Grafius, 1998) han determinado la relación entre la actividad de 
vuelo y los parámetros medioambientales. En la presente comunicación y en el marco de un proyecto más 
amplio que aborda el estudio de la fauna de Ichneumonidae del Parque Nacional de Cabañeros, se ofrecen 
los resultados obtenidos en una experiancia de seguimiento diario de la actividad de estos insectos en un 
hábitat conformado por un melojar maduro con un grado de cobertura del 80 %. Para ello se realizaron una 
serie de capturas durante tres dias coincidiendo con el periodo de máxima actividad fenológica del grupo. En 
la experiencia fueron utilizadas 10 trampas Malaise, efectuándose el cambio de los colectores cada hora, 
durante trece horas diarias. De modo simultáneo se obtuvieron datos sobre la temperatura, humedad e 
intensidad de luz en cada hora con el fin de establecer una posible relación entre estos factores ambientales y 
la actividad de los insectos. 
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